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ABSTRAK 
 
   
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola 
asuh orangtua dengan identitas diri pada remaja akhir. Oleh karena itu, hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan pola asuh orangtua dengan identitas diri pada remaja 
akhir. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i di BINUS University yang 
berjumlah 34 orang. Alat pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala 
pola asuh orangtua dan identitas diri. Hasil analisis menggunakan chi-square diperoleh 
nilai Chi-square = 20.767; p < 0.05, hasil ini berarti ada hubungan yang signifikan antara 
pola asuh orangtua dengan identitas diri pada remaja akhir. Tipe identitas yang paling 
banyak dimiliki individu yang diasuh oleh tipe pola asuh authoritative adalah 
achievement. Tipe identitas yang paling banyak dimiliki individu yang diasuh oleh tipe 
pola asuh authoritarian adalah achievement. Tipe identitas yang  dimiliki individu yang 
diasuh oleh tipe pola asuh indulgent hanya tipe identitas diffusion. Dan tipe identitas yang 
paling banyak dimiliki individu yang diasuh oleh tipe pola asuh neglected adalah diffusion. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara pola 
asuh orangtua dengn identitas diri pada remaja akhir. Remaja yang diasuh dengan pola 
asuh tipe authoritarian dan authoritative akan mencapai identitas dirinya.  
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